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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuda (Equus cabalus) di 
empat Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah terinfestasi cacing parasit nematoda 
gastrointestinal dan apa saja jenis  dari cacing parasit tersebut. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel feses kuda yang diambil dari 
kuda yang ada di Kecamatan Pegasing, Bebesan, Bintang dan Lut Tawar.  Sampel 
feses diambil dan dimasukkan ke  dalam  botol sampel dan ditambahkan formalin 
10% dengan perbandingan 1:1. Sampel dibawa dengan  ice box  yang diisi es ke 
Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala 
untuk dilakukan pemeriksaan.  Sampel  feses diperiksa menggunakan metode 
sentrifus dan metode  McMaster.  Hasil yang diperoleh dianalisis  secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan kuda (Equus Caballus) di Kabupaten Aceh 
Tengah terinfestasi cacing Strongylus  spp, Oxyuris equi,  dan Parascaris Equiorum.
Kata Kunci : Kuda, Stongylus spp, Oxyuris equi, Parascaris equorum
